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Seleksi supplier merupakan salah satu aktivitas terpenting dari proses 
pengadaan. Supplier yang tepat akan berdampak pada kelancaran produksi 
hingga meningkatkan keuntungan perusahaan. PT. P merupakan industri 
manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu. Salah satu supplier 
yang vital bagi PT. P adalah dos sepatu yang materialnya adalah karton. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kriteria dan sub-kriteria yang 
menjadi dasar seleksi supplier packaging yaitu dos sepatu dan mengetahui 
hasil keputusan seleksi supplier. Dalam proses seleksi supplier, perlu 
ditetapkan kriteria dan sub-kriteria dari berbagai aspek yang relevan untuk 
mendukung kinerja proses seleksi supplier, terdapat 5 kriteria dan 12 sub-
kriteria. Penelitian ini mengusulkan penggunaan gabungan metode 
DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), ANP 
(Analytic Network Process) dan WZOGP (Weighted Zero One Goal 
Programming) untuk melakukan seleksi supplier yang tepat. Metode 
DEMATEL digunakan untuk menganalisa hubungan keterkaitan antar 
kriteria, sub-kriteria, dan alternatif, metode ANP untuk mengevaluasi data 
kualitatif dan menentukan bobot masing-masing sub-kriteria serta alternatif, 
kemudian bobot dari hasil metode ANP diintergrasikan sebagai parameter 
dalam model WZOGP. Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kriteria kualitas mendapatkan bobot tertinggi dengan bobot sebesar 28,080%, 
sub-kriteria kemampuan memberikan printing sesuai spesifikasi (K3) 
mendapatkan bobot tertinggi sebesar 12,298%, dan alternatif menggunakan 
metode ANP yang terpilih adalah supplier B (62,216%) supplier A (20,404%) 
dan supplier C (17,380%). Pada metode WZOGP supplier utama yang 
terpilih adalah supplier B dilanjutkan oleh supplier A dan supplier C. 
 
Kata kunci : Pemilihan supplier, Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory (DEMATEL), Analytical Network Process (ANP), Weighted 
Zero One Goal Programming (WZOGP) 
 
